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1. Citation 
Full Citation: Lee, Seunghun J., George van Driem, Karma Tschering, Audrey Lai, Yukki 
Baldoria, Rachel Liu (2021) Dzongkha: Sounds (ICULD-0011). ICU Working Papers in 
Linguistics 12. pp 33-40. 
Short Citation:  
Lee, S. et al. (2021a) Dzongkha: Sounds (ICULD-0011), ICUWPL12: 33-40. 
2. Description 
The database ICULD-0011 contains recordings of Dzongkha produced by 1 speaker in spring 
2018. All recordings were made on a TASCAM recorder and a Shure WH-30 Headworn 
microphone in Tokyo, Japan. Dzongkha is a Tibeto-Burman language, which is also known as 
Bhutanese. Dzongkha is the national language of the Kingdom of Bhutan, and it is spoken by 
about 226,000 speakers.  
3. DB Information 
DB number:  ICULD-0011 
DB Title:  Dzongkha: Sounds 
DB Type:  PDF and Searchable Database 
DB Year:  2021 
DB Author:  Lee, Seunghun J.; van Driem,  
 George; Tschering, Karma  
DB Duration:  14.21 minutes 
Media Type:  Text and Audio 
DB Link:  https://phophono.aa-ken.jp/dzongkha/sounds.php 
DB Funding: Strategic Japanese-Swiss Science and Technology Programme of JSPS and 
SNSF (https://sites.google.com/info.icu.ac.jp/phophono/home) 
DB Access:  Materials may be used for research purpose only. Use the form on the archive 
website to request access. Any inquiries should be sent to Language DB ICU 
at icu.langdb@gmail.com .The form can be accessed via this link. https://
forms.gle/FZvb6hd5Nw3KfCH88 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QR code to the Dzongkha:  
Sounds website
4. Item List 
This list shows Dzongkha consonants and vowels. 
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Sec Sound IPA English
2 [ɡ̊] ɡ̊olɑ clothes
ɡ̊øn wear clothes






[ə ~ ɑ ~ ɐ] rə ~ rɑ ~ rɐ goat
ʦə ~ ʦɑ ~ ʦɐ nerve
ɕə ~ ɕɑ ~ ɕɐ meat







[ø ~ œ] pø ~ pœ incense
tø ~ tœ praise
[ɔ] khɔ gravy

















4.1. Notes  
• Each column in section 4 means the following: 
The ‘Sec’ column stands for sections in the paper; 1 is for the introduction; 2 is for 
the consonant section; 3 is for the vowel section. 
The ‘sound’ lists the target sound. 
The ‘IPA’ shows how the word is pronounced. 
The ‘English’ refers to the meaning of the words. 
5. Item List 
This list shows Dzongkha words according to tone.  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Sec Sound Transcription English Tone
4 [m] mí person H
mì fire L
[n] nɑ́ promise H
nɑ̀ hurt L
[ɲ] ɲɑ́m together H
ɲɑ̀m fat L
[ŋ] ŋó fry H
ŋò face L
[w] wáŋ spiritual 
empowerment
H
wàŋ Thimphu valley L
[l] lɑ́ wage H
lɑ̀ mountain L
lúm cooked grain H
lùm gorge L




[j] jɑ́ patina H
Sec Sound IPA English






[eu] geu leather sack
Sec Sound IPA English
3 [eu] ɲeu relative’
[ou] bou goitre’
kou leather’
[əu] ɕəu sambar deer’
khəu snow’
[ɐu] gɐu black smith
khɐu stick’
Sec Sound Transcription English Tone
4 [j] jɑ̀ one of a pair L
jǽ right H
jæ̀ disappear L
[i] ĩ́ yes H
ímè it was H
[e] émə̀  chilli H
[ɐ] ɐ́ù thief H
ɐ̀m fox L
[ə] ə́nìm nun H
ə̀nì that one L
[u] úp buttock H
ùːp owl L
[y] ý village H
ỳpthèʨì just a moment L
[o] ómʦòm to squat H
òmdə̀ when he comes L
[ø] ǿkò neck H
ø̀ hare (Kālācakra 
zodiac)
L
5.1. Notes  
• Each column in section 5 means the following: 
The ‘Sec’ 4 column stands for the tone section in the paper. 
The ‘sound’ lists the target sound. 
The ‘transcription’ shows how the word is pronounced. 
The ‘English’ refers to the meaning of the words. 
In the tone column, H represents high tone and L represents low tone. 
In the contour column, rising represents a rising contour and falling represents a 
falling contour. 
6. Item List 
This list shows Dzongkha words illustrating the syllable structure.  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Sec Transcription English Tone Contour
4 ɕǒp lie H Rising
sǔm three H Falling
kǎːm leg H Rising
kâːm star H Falling
pǎː slice of meat H Rising
pâː picture H Falling
tʰə̌p stove H Rising
tʰə̂p rope H Falling
ly̌ pear H Rising
lŷ dough effigy H Falling
nə̌ pus H Rising
nə̂ stretch H Falling
dzǐm tongs L Rising
dzîm eyebrow L Falling
bʲǎː standing paddy L Rising
bʲâː summer L Falling
d̥ǒː burden L Rising
d̥ôː pair L Falling
nə̌ promise L Rising
nə̂ hurt L Falling
Sec Sound Transcription English
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6.1. Notes  
• Each column in section 6 means the following: 
The ‘Sec’ 5 column stands for the syllable structure section in the paper. 
The ‘sound’ lists the target sound. 
The ‘transcription’ shows how the word is pronounced. 
The ‘English’ refers to the meaning of the words. 
7. Item List 
This list shows Dzongkha stories. 
IPA Tibetan Transliteration Translation
dʑ̊aŋɡi lúŋ dɑ ʈʰidu ɲimi 
suŋ
byང་གི་rluང་ད་ rི་du་ཉི་མི་ sruང་། j’anggi ’lung da thridu 
nyimi sung
The North Wind and the 
Sun
d̥aŋɸu d̥uŋɸu, ʦʰa:ʨi 
beudɑ, dʑ̊aŋɡi lúŋ dɑ ʈʰidu 
ɲim ɲíː, kʰoŋrɑ ɲíːle, ɡ̊aː 
ɕuː ʨʰeɕo ka inaɡi koːle 
mɑɖibɑ, ʦʰeɲi ʨɑp døp dɑ 
lɑmʥop ʨije, pʨʰɑri 









d’angphu d’ungphu, tshâci 
beuda, j’anggi ’lung da 
thridu nyim ’nyî, khongra 
’nyîle, g’â shû chesho 
inagi kôle madriba, tshenyi 
cap döp da, lamjop ciye, 
pchari châka cigi pûbe josa 
thongthom me.
The North Wind and the 
Sun were disputing which 
was the stronger, when a 
traveler came along 
wrapped in a warm cloak.
d̥ele kʰoŋrɑ ɲíː naŋdo 
tynɖø ʨɑʨɑpme, kʰoŋ 
ɲíːle, hemɑ ɡ̊aːɡi, lɑmʥobi 
ɡule, pʨʰɑri ʨʰaːkɑ py 
koːʦʰu midi, ɕuː ʨʰeube 






མིདེ་ uགས་ཆེཝ་sེb་ rིʦ་ནི་ཨིན་ཟེར་ 
ཁ་ཆམ་ཆམ་མས།
d’ele khongra ’nyî nangdo 
tündr. cacapme, khong 
’nyîle, hema g’âgi, lamjobi 
gule, pchari châka pü 
kôtshu midi, shû cheube 
tsini ’ing z’e, kha 
chancham me.
They agreed that the one 
who first succeeded in 
making the traveler take 
his cloak off should be 
considered stronger than 
the other.
te d̥aŋ mɑrɑ dʑ̊aŋɡi lúŋɡi 
kʰoːɡi beʦʰuɡɑ tɑtɑu me 
kʰoɡi lúmɑ ɡ̊ɑdeʨi ɕuːbe 
pʰuːʦʰuʦʰup pʰuː tɑudɑ 
lɑmdʑopʲe lṹsiɡi dʑ̊aŋmi 
ɕuːɡi kʰoːri pʨʰɑri ʨʰaːkɑ 
diɡi ʦʰuː ɡ̊ɑdeʨi 
puːʦʰuʦʰup puː dødøpme
sེt་དང་མ་ར་ byང་གི་rluང་གིས་ ཁo་གས་







te d’ang mara, j’anggi 
’lunggi, khôgi betshuga 
tatau me, khogi ’luma 
g’adeci shûbe 
phûtshutshup phû tauda, 
lampjopye, ’lungsigi 
j’angmi shûgi, khôri pchari 
châka digi, tshû g’adeci 
pûtshutshup, pû dödöpme.
Then the North Wind blew 
as hard as he could, but the 
more he blew the more 
closely did the traveler fold 
his cloak around him;
d̥ele tʰɑndʑukʰɑ dʑ̊aŋɡi 
lúŋɡi berɑ mɑʦʰubɑ ʑɑʑɑp 
me d̥ele ʈʰidu ɲimɡi kʰoːɡi 
beʦʰuɡɑ tɑtɑume te ɲimdi 
ɕaːdi ɖ̊øʦʰɑ toːtobe lãmi 
ɡaŋle lɑmdʑobʲe ʦʰebaɡi 
pemɑʦʰuba kʰoːɡi pʨʰɑri 
ʨʰaːkɑdi pʰaː pʰy kodapme
དེ་ལས་ མཐའ་མjuག་ཁ་ byང་གི་rluང་
གིས་ འབད་ར་མ་uགས་པར་ བཞག་
བཞགཔ་མས། དེ་ལས་ rི་du་ཉི་མ་གིས་ 





d’ele thanjukha, j’anggi 
’lunggi bera matshuba 
zhazhap me, d’ele thridu 
nyimagi, khôgi betshuga 
tataume, te nyimdi shâdi, 
dr’ö tsha tôtobe langmi 
gangle, lamjopye, tshebagi 
bematshuba, khôgi pchari 
châkadi, phâ phü kodapme.
and at last the North Wind 
gave up the attempt. Then 
the Sun shined out warmly, 
and immediately the 
traveler took off his cloak.
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7.1. Notes  
• Each column in section 7 means the following: 
The ‘IPA’ shows the transcription of the text. 
The ‘Tibetan’ the Dzongkha in traditional dBu-can script. 
The ‘transliteration’ shows the transliteration of the text. 
The ‘translation’ refers to the meaning of the text in English.  
d̥ele ben dʑ̊aŋɡi lṹje kʰoŋrɑ 
ɲíːle ɕuː ʨeɕodi ʈʰidu 
ɲimrɑ íme ze̥ ʦiɡobiɡu 





d’ele ben, j’anggi ’lugye, 
khongra ’nyîle, shû 
cheshodi, thridu nyimra 
’ime z’e tsigobigu, khâ 
z’egop thönsop me.
And so the North Wind 
was obliged to confess that 
the Sun was the stronger of 
the two.
IPA Tibetan Transliteration Translation
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